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「商法等改正法」の動態的研究
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「商法等改正法」の動態的研究
組織別，資本金別会社数
　　　　　　　　1，000未満四捨五入
現存会社数
???????
1000万P沫満
P000万円以上1億円未満
P億円以上
835，000
R99，000
Q8，000
計 1，262，000
合名会社 19，000
合資会社 78，000
有限会社 1，399，000
合　　計 2，758，000
（平成元年12月末現在：法務省資料により作成）
法務省民事局参事官室監修『改正商法と中小会社」
九頁。
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